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2009年度から2010年度にかけて、バンクー バー市におけるネイバーフッレ ウヽス (16施設)を対象と
して、ネイバーフッドハウス・パイロット・プロジェクトを立ち上げ、あらゆる人々を受け入れる施設
運営の実態やそこに集う人々の活動を事例としてまとめている。7ヵナダにおけるネイバーフッドハウ
スに関する他の文献には、Cavers et al(2007)の「見知らぬ人が隣人となる時 :ネイバーフッドコミュ
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lSouth Vancouver Neighbourhood House)





CMount Pleasant Neighbourhood Hous→
800 East Broadway Avenue
Vancouver BC,V5T lYl19771「 L
⑦
フロッグホロー ネイバーフッドハウス
lFrog Hollow Neighbourhood House)
2131  Renfrew  Street(at  5th








名称 所在地 設立年 地図
⑨
ノー スショウネイバーフッドハウス
CNorth Shore Neighbourhood House)
225  East  2nd  street  North










lLittle Mountain Neighbourhood House)
3981 Main Street








(South Bmaby Neighbourhood House)





ブ ソサ イ エ テ ィ (油町 鍬 Avenue
NeighboOood Hub Societ→





ハウス(Downtown Eastside Neigbourhood House)





lBurnaby Nbighbourhood House North House)
4463 Hasting Street, Burnaby,
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ices″,Asia Pacific Journa1 0f Social
Work,2002:p.21
2 Yan教授は、 トロント市のネイバーフッドハウスに勤務した経験を有し、その後、香港、ロンドン、 トロント、サンフ
ランシスコの大学において、ソー シャルワーク教育やコミュニティ開発の研究・教育活動に携わつてきた。2∞4年から
ブリティッシュコロンビア大学のソー シャルワー ク学部に所属している。彼の主な研究は、settlelllent and
integration of illHnigrants and refugees, critical cross―cult ral and antira ist practice, place―ba ed






しては、 トインビー ・ホー /p、′vレ・ハウス、キングスレー 館などが有名。成消美治、加納光子編 12∞1)『第9版現
代社会福祉用語の基礎知識』学文社:pp.179-180
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M教会の活動では、1870年頃からトロント市においてドー ゼットミッション CDorset Mission)やフレッドビクター ミッ
ション (■e Fred Victor Mission)と呼ばれるプロテスタント系教会を中心とした活動が有名である。どちらも、教会
へ来ている親達の子どもを預かるために開始されたものであるが、後に託児所やペアレンティング C親教育)など家族
支援活動を主に活動を行つた。Allan lruing,Harriet Parsons and Donald Bellamy,陽i山町s効
“
θ力ご″









6トロント児童援護協会 CTorOnt Children's Aid Society)(1891)は、カナダの児童保護事業における中心的存在で















て支援者や地方自治体から寄付金を集め、         、孤児院などの慈善事業を行つていたという背景があ
る。
わ彼女達は、 トロント大学ソー シャルワー ク学部第一期生である。彼女達は、エドモントンでの児童福祉施設 (孤児開
の再検討を行う中で、アレクサンドラ孤児院におけるソー シャルワークの検討も視野に入れていれ 3人の女学生の名前
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Greater Vancouverこの資料には、作成された年の記載およびページ数がなし、




















主義の歴史のホームページ:Canadian Multiculturalislll Act 1985,c.24(4th Supp.)(多文化― l
http://1aws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/c-18.7/en?page=lanoCookie(2015/12/31)、 History of Bilingualisln in
Canada(二言語主義の歴幻 :http:/んm pcL gc.ca/pgm/1o o1/bllng/his■eng  cfm(2015/12/31)
2 Association of neinbourhoOdhouses BC HP:m anhbc.org(2015/7/15)
25 Prudence Brown, Kitty Bames,  勧
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項 目 ヘイスティングサンライズ バンクーバー市












霧 蹄         (';見bt'こ) 69。6% 54.0°/0
































































































られた地域は、キャッチメントエリア CCatchttnt area(学D)と呼ばれている。フロッグホロー ネ
イバーフッドハウスのキャッチメントエリアは、北は、Hastings street、南は22nd Avenue、西は
Victoria Dr市e、 東はBoundary Roadの3 km四方のエリアとなり、赤色枠で囲つた場所である。
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1 乳幼児 (1.5～6歳) 4
2 学齢期の児童・生徒 (5～18歳) 9
3 家族 (子どもがいる家族) 4
4 若者 (16～30歳) 2






























































19 フレイムスフィルムプロジェクト鶴 s Fih々″″″ 16-30















永住者やニューカマーのためのプログラム のm,ル曖物な Far乃四"所ルsゴ劾 お "ビル″金″ご"υ 永住者やニューカマー26 錮 訛 よるプログラムrn―s力月B`ヱれ鮮
“
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結果 Census Canada 2011)から子育て世代が比較的多く住む地域を割り出した。その後、2014年8
月27日(水)～9月4日 (木)まで、バンクーバー市を訪問し、バンクーバー市ネイバーフッドハウ









































































?? 1994年 不明 1回目:15/8/1403:07)2回目:15/8/1465:101
4 Dさん 獨 代 女 10) 掛 2∞5年 20124F句目 15/8/180:381
Eさん 40代 女 20・10) 自催鶴腱 2∞






































なお、インタビュー の手法やデータ分析方法は、佐藤の『フィー ルドワー クの技法』 は002)3ゃ

































































周 りの 目が気になつた り、周 りに気を遣 う(1面o.1)










































































































し、地域に溶け込むとか孤独にならないように、全ての面でサポー トしてくれると思う)、 初M蜘惑からの鰍 能でも、みんな





1 喀謗嗜せ しての参加者」とは、フィールドワー カーが調査を目的としてその現場にいることは対象者に知られてお




はないかということから、翔 ヒインタビューを採用することにした。U。 フリック、小田博志他訳 0∞2)『質的研
究入門一 伏間の科学)のための方法論』春秋社:p.117














者としての状況のカテゴリー を生成した Info。2～7のデータを追加・整理し、カテゴリー の再検討を
行つたことによつて、「a。 日本とカナダにおける子育て環境 。/L―に関する意識の差」の中に








































カナダでま 保育所や子ども― つ てくれるところを探すことが難しい 0血71
隣組のドロップインプログラムで知り合つた人にベビー シッターとして来てもらつていた い _つ















































も子育― もわからず、不安だつた ヽ _5)













/1マ学ウ されているnlNの移民プログラム ●0に通学し、そこでFllNの仔仕を知つた (Info.2)
子どもが1歳半の時に、近所の友達に日本人の集まりがあると誘われて行つた (hh 31
可耳覇憂雨正Tストロングスター トで出会つた知り合いから聞いて (ファミリー ドロップイン10来るようになつた
(Info 4)
秘 、地域の子育て情報を探す中そ:友達からFINが日― ファミリー ドロップインプログラムをしているから
行つてみたらと百は力k家から近いので行つてみた 0」αD
明確な利用目的
他のネイバー フッシ ウヽスのデイケアを利用していたが:31っ越したので、剛 のデイケアに変更した (hb6)
















































刀■校にアウトリー チで来るマ グー ス・プログラムを利用した (“Q"
サテライトデイクア 135歳の幼児保育)を利用した (hh 61
キンダー ケア K35歳の預かり保育)を利用した (hfo.つ
フラター スク_ルクア 動 を利用した
“
面o.0 (磁_71
爾ぞもがプレティー ンプログラムに参加をした。している llnfO." 缶血 61
キャリアプランニングプログラム 保住者やリュー カマー のためのプログラム)を受講した GよH)
出張サー ビスの移民プログラムのBLを受講 した (hhυ
莱倖者やニュー カマーのためのプログラムに参加をした ふ _51
磨尿病関係のクッキングクラスに参加した lHo.51
ョー 動 をした い o(
― l硼易リロをした い )0画α0
アンガー マネジメントに参加した くWo 51
コミュニアイイベントに参加をした 0ま祠 い o3)(■fo.O α」α71




移民、子どもがいる人、高齢者、その ONの)周辺に住んでいる人、誰でもオッケー という感じがする (罰に 1)
同じプログラムを繰り返しやつている(磁_51










ーフッシ ウヽスにはフィー ルドトリップで行つた (Int 5)
サービス・プログラム
利用の利点
案内のメ‐ルを見て、自分がや りたいものに返信を して参加できる (朦_1
自分の好きなプログラムを色々試す ことができ、子育ての助けにもなる(I」α0
親が利用す るプログラムでは、子 どもの預か り保育がある (Info.1)(Info.υ (InfO.5)
夏に週3回でも行くところがあるというのは助かる (ふ_41
ファミリー ドロップインプログラムでは、ス トー リー タイムがあったり、みんなが集まってくるから子どもが他の子
ノt、ル挙バやオし,黒う `Tnf0 4)





























(プログラム中)互いの話はするけれど、運粥先変換まではしい なヽい (hh 12回目)
(プログラム中)デイクアを利用している人の中で、連絡先を交換している人はいた (hhl-2回日)









































































錮 の転統文化を受:井れ でヽいくようなラい もヽしれない (Ho3)













第2節 カテゴリー の内容およびカテゴリー 間の関係性の考察
(1)日本とカナダにおける子育て環境0/L―に関する意識の差
Info。1のインタビューデータからは、日本よりもカナダの子育て環境・生活環境に利点を感じてい




































しヽいの力玲 た く感 じる (Info.1)
周 りの 目が気になつた り、周 りに気を遣 う (Iぱol










組のドロップインプログラムで知り合つた人にベピー シッター として来てもらっていた Onfo.7)




先生がストライキをして、BC州内全て0/j弩物助湘 こ閉鎖され 学業遅れが心配だつた (hにつ
日本だと、lヶ月の学業の遅れを夏休みを無くすなどして調整するだろうけれと カナダではそうしたことがない
(InfO.71
カナグでは、リー ダーシップが重視されたり、自分の意見を言える力や考える力が評価される 嚇 o.7)
学校で、 |したくなし」 と言つたら |オッケー」という自由があり、もともと規制がないと思う い o22回目)
12歳まt・lよ 全部親のかごの中で、子ども達は層屈だと思うし、親の計可がないと遊ぶこともできない (朦、22
回日)
爛 浸 し したり、子どものお迎えや公園に連れてきたりする (熱、2)(Info.7)
カナダの生活環境
生活の質がゆっくりしてい ると思 う 熱 _1)
どの国の人も舅 確 でも受け入れるという姿勢がいいと思う (hに1)(hに12回目)
拝 だけれども、みん: しく、カナダだからなんとかやっていけていると思う (hLD
ルヽ⊂頑o0
1国の旧正月のパーティは大々的にやつているが、 日本のものはあま りない と思 う (hL(





イース トバンクーバーは低所得地域 と聞いた (hfo.3)(Info.5)









































小出 (1999)や子ども家庭リソー スセンター (2001)の報告書から見える2ょぅに、インフォーマント
からも父親が子どもを連れてくる様子があることや、育児休暇をしっかりと取得している様子が以下の
ように語られた。








“一番違うなつて思つたのIよやっぱりお父さんがちゃんと、すごくpick upに来てたりとな イベントに来てたりとれ お父さんの育
児参加がすごく多くて、素晴らしいなと思いますれ "(bb7の発言例から)
次に、インフォーマントから見たカナダの/L―について述べておく。InfO.1のデータからは、





























































































知り合いからFHNで開催されるファミリー ドロップインに誘われて、子どもを連れて行こうと思つた (Info l)





つてみたらと言れ 家から近いので行つてみた (Inh 5)
明確な利用目的
他のネイパーフッレ ウヽスのデイケアを利用していたが、引つ越したので、FHNのデイケアに変更した (Inね61







卒業生である。デイケアやプレスクール (幼児麹 、キンダーケア (預かり保前 に従事する職員



















































ァミリー ドロップインプログラム(世代間交流の場)、 日本人のファミリー ドロップインプログラム、ノ
ーバディズ・パーフェクト・プログラム、マザーグース・プログラム、サテライトデイケア、キンダー






































小学校にア ウ トリーチで来るマザ‐ グース・ プログラムを利用 した CInfo.2)仙面o.の
サテライトデイクア ∈5歳の幼児保育)を利用した (Iぱo61
●キンダーケア 05歳の預かり保育)を利用した (Info.7)
●アフター スクールクア は 保育)を利用した 暉 oO m_7)
●子どもがプレティー ンプログラムに参加をした。している 0ぼαυ (I」o0
キャリアプランニングプログラム は住者やニュー カマーのためのプログラム)を受講した (hLl)
出張サー ビスの移民プ ログラムの D■を受講 した (Info.2)
永住者やニューカマーのためのプログラムに参加を した (hfo.5)
糖尿病関係のクッキングクラスに参加 した は o.D
ヨガ教室に参カロをした (1ぱo5)
太極拳に参加を した (moD (1」α0
アンガーマネジメントに参カロした m。5)
コミュニティイベントに参加をした lWo.1)(1面o.3)0」α6)llnfo.7)







日本人のファミリー ドロップインは、10年以上続いてお り、無料で利用できる (hお.51




小学校入学時にネイバーフッ ドハ ウスの資料をもらう (hfo.6)
ネイバーフッドハウス間の
議









フか明 鰤 峰 力功わ りがある Onお1■回目)Onfo→)や定 期 的 に送 られ て く る メー ル に よ る参 加 の 呼 び か け な ど に
よつて、他のサービス・プログラムの禾1用。参加へとつながっていくことが示唆される。また、サテラ
イトデイケア (幼児保育 (対象 :3～5歳))およびキンダーケア (預かり保育 (対象 :5～6歳))と





























































































ログラムが、予算がカットさ醐 断 できなくなつたものもある 耐 α
"“










































































予算縮′lやにおいて始めに削減されてしまう音楽や美術といつたものをアフター スクー ル (学童保育)
に お い て 実 施 す る とい つ た 学 校 の 補 完 的 役 割 を果 た して い る こ とに利 点 を感 じて い る こ とが 明 らか とな
つ ソヒ。 (プレティー ンプログラムでは ベトナム料理を作つたり、老人施設やスケートに行つたり、アー餞鋼朦石鹸作りなど、多様な経験を無料でする
ことができる (InfO.2)、学校の予算でカットされてしまう
―
































て 難 して い る。 俣文イ腋流笏緬 の に 、Fさん(Ho.0と共:象荘帯鼈きノ‐ ティーを
`簗
面した (Ыoつファミリー ドロップインプログラム






































(プログラム中)デイケアを和用 している人の中で、連絡先を交換している人|れ たヽ (Lfo.12回日)
(プログラム中)すでに仲が良いグループが形成されており、入りにくく感じた lMo.0 (hに61






















































と も あ つ たぉ 価 のキッチンを借りて、お勧詮画をした鋳 司体験 い―ティ)を義 つた 楽しいし、食べ物l藻開れるの●鶏勒 胡｀磁は たや
りたいと思う (■fo.5)、スタッフから、友達の陶芸の先生を紹介してほしいと依頼を受け、先生を引き受けてもらったことがある (InfO.5))












































































































孤独にならないで みんなで楽 しむ 嚇 .1)G面o.5)
皆で高め合う場 皆稲 始 う感じがする (hに1)
出会い暢 色 な々人とつながつたり、生活歯盤の中で重要なポイントが置かれているような気がする い αめ
母子同士や子どもが
赫 る場










IH嵯鋤 各国の伝統文イヒを受:力静 でヽいくような所かもしれない い面o.31


























































































































































































































































































































































:・相互扶助の醸威        l












腟賓 撻 権 瀾 陸 鮒。子どものためのココ          、、______一―― ―アクカ ンプログラム
、が自身の二一ズ。子どもの発達に関す
`・77ミリー ドロップィン(        bせてサービス・
_1:[:::::::、、               |_1:1:li`:]」ifi:lill][`:_



















8 Real Estate Board of grater Vancouver〃″bιrο 物
`ο
υ7er力リロリb″/θrsメル6カ のιοιar sttes abονη′οng―
た初″2015。10から 不動産価格を調べた。ホームページ OFファイル):
http://wwt rebgV.org/sites/default/files/201510-REBGV―St ts―Package―for―Mldia.pdf(2015/12/31)え16、 材 ス
ティングサンライズ地区には、公営住宅 CAffodable Housinglが1つ(103,つあるのみであり、他の地区に比べその
数が圧倒的に少なし、 入居希望を出しても常時満室であることから、入居は不可能に近いと思われる。ホームページ
CPDFファイノL/1:The Housing Registry″FD」if/ルぉゴ場 ジ筋θ∂―乃m″″ ″2015。9
http://wwtt bchousing.org/resOurces/Hbusing Listings/zone6_family.pdf(2015/12/31)










6 1nfQ 6とのインタビューでは、Inh 7とお好み焼きパーティー をしたことが語られることはなかつた
59
終章
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インターネット 全ての人 開館時間内 無料でインターネットを使用できる。 側
32 貸教室 全ての人 開館時間内 予約をすればt誰でも部屋を無料で利用できる。 鯛
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































から。 C家■そうですよね。必然ですよね、そオlit)そうなんです。 (筆者 :取らぎるを
得ない。)そう。それで、Frog HOHowには行かれたと思うんなら分かると思うんですけど、
目の前にあるだヽ Ⅸがあるんですけど、あそこに行ったんですね。あそこにRcgistrationを









































































































































は、夏に来て (補足 :ファミリー ドロップインプログラムに)参加するだけなので。
(Info 4)
Falnily Drop ln Progralnに一回行ったことはありますれ 今、場所変わっちゃったんですけ












































て。 G卑,それは、どのプログラム?幼児教室?～中略～4番の預かり保育 (補足 :
Kindercare)がF ∝bllmに行2たということですね?)はい、そうです。 (Info 7)
アフタースクールケ
ア(学童保育)を利用
し た unfo 6)
(Inlo 7)
ず―っとそのArter Sch001 Careと力ヽ こ入ってたんで、そのFrog Holl帆さんの方でPrc―
tcenっていうまた別のプログラムが、その10歳以降のプログラムがあるんですね、ティー ン
エイジャー の。 (Info 6)
それで、Frog Ho1lowには行かオ1たと思うんなら分かると思うんですけど、日の前にある
蠅 があるんですけど、あそこに行ったんですオ説 あそこにRegistrationを入れたんで
す。(中闘 ビックアップしてくれる場所ってことで Frog HoHowで家から一番近くて。そこ
に、ほんとはCatchDcntって歩ける場所の小学校なんですけど、まあちょっと車で行ったりと
か朝してるんですけどね、降ろして。 (筆者 :あ、じゃそれで、Frog Holl鋼を知ら
'1た
んで











































尿病の国基壁 2士ングク2丞■ ■ その糖尿病の専門家の人が来て、何回かのコー スで、
下で子どもを見てくオ■て、やったりしてました。 (Info 5)
ヨガ教室に参加をし











































































算次第でっていうところがやつばりあって続ι力●ル 。ヽ (1lfo 2)





















































































































































































































































































































1、 2回行ったことがあるんですけど。日本人の (補足 :日本人主催のファミリー プレイ
ス)。行って、遊んで、、、でも曜日カミ ちょっと合わなかったのかな。自分と。そ菫玉、あ













(筆者 :このFrog HOHow以外に利用されたNeighbourhood Houseってありますか?)は、な
















































留ゝ蟹 蓬♂ 感 請 矮:L髯睾 留 警 催 髪 幾 製 鑓 腎 洸Ъ為 告糞
と はュえねえっ」ていうふうにいけなかったのかもしれない。 (Info 3)
はいはい。それもあるんですけど、近いから。けど、本当に利用し
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究参加承諾書 Study patticわn S W百性en∞nse
こんにち|ム 私の名前は、岡野聡子です。











I' m student in Hyogo University of Teacher Education (Master' s Programl and my major is Early
Childhood Education.( http://www.hyogo―u.ac.jp english/)
Currently, I' m researching about  “Study of Family Support (Childcare Support) of
lntergeneration in Neighbourhood Hbuse"  and  ``Effect of Practice  ``Generation Citizenship
Seniors +Youth Project"  in FrogHollw Neighbourhood House'' .
I would appreciate your cooperation in my research. When l start my interview survey, I' 11
record our conversationo After that I' 1l do a transcription. I' 1l keep this record confidential
and it won' t be used except for research. After l process the data, I' 1l quote my research
paper .It won' t reveal your name or personal inforlnation. In order to prove that l told you this
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